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лученных в результате обработки данных анкет). В 
результате анализа, формируются отчеты для при-
нятия решения, сравнительные графики. После, чего 
возможно прослеживать в онлайн режиме интересу-
ющие процессы, их развитие и вносить изменения, по-
зволяющие заранее избежать негативных последствий 
сбоев или остановок.
5. Выводы и перспективы дальнейших исследований
Разработанный программный комплекс монито-
ринга, позволяет отслеживать динамику реализации 
проекта, то есть изменения, происходящие в проекте 
в реальном масштабе времени. Использование данно-
го комплекса позволяет повысить скорость сбора дан-
ных, их обработку, систематизацию, то есть улучшит 
функцию мониторинга. Данные будут обновлять-
ся автоматически, и накапливаться на электронном 
носителе с последующей рассылкой необходимым 
адресатам. В результате этого произойдёт повышение 
эффективности работы функции коммуникации и 
функций оперативного управления. Абсолютно все 
данные будут находиться на электронном накопителе 
с дальнейшей возможностью постоянного доступа к 
ним, и управленческая команда будет своевременно 
иметь все данные для принятия взвешенного опера-
тивного решения.
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У статті розглянуто сутність фінан-
сового моніторингу в процесі прийняття 
рішень. Розкрито його мету та завдання. 
Обґрунтовано основні складові та інформа-
ційне забезпечення системи моніторингу
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В статье рассмотрена сущность финан-
сового мониторинга в процессе приня-
тия решений. Раскрыты его цель и зада-
ние. Обоснованы основные составляющие, а 
также его информационное обеспечение
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In the article essence of the financial mon-
itoring is considered in the process of making 
decision. Its purpose and mission is disclosed. 
The main components and also its dataware is 
grounded
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У сучасних економічних умовах, що характери-
зуються нестабільністю макроекономічною ситуації, 
високим рівнем невизначеності зовнішнього сере-
довища, загостренням конкуренції, підвищується 
роль економічних методів управління, до яких слід 
віднести фінансовий моніторинг. Саме використання 
моніторингу в різних сферах економіки дозволяє от-
римати об’єктивну і своєчасну інформацію про зміни 
внутрішніх і зовнішніх умов щодо об’єкту, яка є не-
обхідною для ухвалення ефективних управлінських 
рішень.
Загалом, моніторинг – це універсальний загаль-
нонауковий метод, який застосовують на всіх ета-
пах отримання знань для досягнення певної мети. 
Сутність моніторингу - в постійному спостережені 
за переходом від кількісних змін системи в її якісно 
новий стан [3]. Основною метою створення і впро-
вадження системи фінансового моніторингу є під-
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вищення ефективності управління економічними 
системами.
Варто зазначити, що ефективна система управлін-
ня в сучасних умовах повинна відповідати наступним 
вимогам [2]:
- безперервному відстеженні процесів;
- зміщення акценту з контролю минулого на аналіз 
майбутнього;
- забезпечення швидкої реакції;
- необхідність продуманної системи дії.
Існуючі методи і моделі управління фінансовими 
ресурсами не здатні досить оперативно й адекватно 
реагувати на різні коливання та зміни в економіці. 
Багато в чому це пояснюється відсутністю відповід-
них систем збору, систематизації й обробки великих 
обсягів фінансової операції. Дані засоби можуть бути 
реалізовані в рамках системи фінансового моніторин-
гу, при цьому відслідковують стан об’єкту, здійснюють 
оцінку та дають можливість попередити незаконний 
розподіл власності, протидіяти легалізації доходів 
злочинного походження [1].
Дослідженням системи фінансового моніторингу 
здійснюється у різних напрямках, які відрізняються 
об’єктами дослідження: мікро-, мезо-, макрорівнях.
Різноманітні підходи щодо складових та призна-
чення фінансового моніторингу наведені в роботах 
С.П. Солянікова, О.І. Барановського, В.І. Міщенка, 
С.В. Науменкова, В.І Осіпова. Певні напрацювання 
щодо функцій та принципів фінансового моніторингу 
висвітлені в роботах П.Я. Бакланова, А.В. Гукової, О.Є. 
Користіна, О.Б. Сладкової. Водночас, на сьогодні не-
має єдиного підходу до тлумачення понять фінансовий 
моніторинг, система фінансового моніторингу та недо-
статньо висвітлені питання важливості фінансового 
моніторингу в управління економічними системами.
Мета нашого дослідження полягає у з’ясування 
сутності, структури та принципів фінансового моніто-
рингу в управлінні економічними системами.
Основними завданнями системи фінансового мо-
ніторингу є:
- визначення необхідних інформаційних джерел;
- розробка ефективної системи збору, обробки та 
зберігання відповідної інформації;
- оцінка достовірності інформації;
- архівація, хронологія та зберігання бази даних;
- створення умов використання інформації у про-
цесі прийняття відповідних рішень.
Основні етапи розробки системи фінансового мо-
ніторингу передбачають наступне: опис об’єкта управ-
ління (певні показники, зміст інформаційної бази); 
визначення певних змінних показників, від яких за-
лежить ефективність функціонування об’єкта управ-
ління; виділення параметрів управління (механізм 
моніторингу); моделювання функціонування систе-
ми моніторингу (створення інформаційної бази для 
управління); опис змісту планування (складання пла-
нів); створення алгоритму моніторингу [4].
Визначальне значення для функціонування систе-
ми фінансового моніторингу має її інформаційне за-
безпечення, яке є сукупністю інформаційних ресурсів 
і способів їх організації, необхідних для реалізації 
процедур моніторингу.
З метою побудови ефективної системи моніто-
рингу необхідно вивчити інформаційні потоки, що 
циркулюють, та їх роль в процесі його здійснення і 
забезпечити оптимальну організацію їх рухів. Для 
проведення моніторингу використовуються інфор-
мація, що формується усередині, а також що надхо-
дить ззовні. Її слід перетворити у форму, зручну для 
сприйняття і використання при ухвалення певних 
рішень.
В процесі фінансового моніторингу інформаційна 
база формується з урахуванням реалізації ряду вимог, 
що пред’являються до будь-якої інформації, яка вико-
ристовується для прийняття рішень.
Сама інформація повинна мати певні якісні еле-
менти:
- своєчасність - одна з найважливіших вимог, вона 
визначає актуальність результатів аналізу, отриманих 
при використанні цієї інформації, що дозволяє вчас-
но прийняти рішення. Варто зазначити, що в системі 
фінансового моніторингу дана вимога багато в чому 
визначає ефективність функціонування усієї системи;
- достовірність - початкові дані повинні максималь-
но достовірними та об’єктивними. Інакше висновки, 
зроблені на основі вивчення і аналізу такої інформа-
ції, не відповідатимуть дійсності, а прийняті рішення 
будуть невірними;
- релевантность (істотність) - в процесі управління 
розглядаються тільки ті відомості, які потрібні для 
ухвалення відповідного рішення;
- повнота - інформація повинна надаватися в об-
сягу, необхідному для здійснення контролю і аналізу 
певних операцій, що підлягають фінансовому моніто-
рингу;
- аналітичність - проведення подальшого аналізу з 
найменшими витратами часу;
- економічність - витрати на обробку інформації не 
повинні перевищувати економічний ефект від її вико-
ристання. Необхідно забезпечити мінімум витрат на 
збір, зберігання і використання даних, у зв’язку з чим 
виникає необхідність вивчення її корисності і на цій 
основі вдосконалення механізму отримання інформа-
ційних потоків шляхом усунення зайвих даних;
- нормативність - правову інформацію формують 
законодавчі та інші акти, що визначають правову осно-
ву функціонування системи фінансового моніторин-
гу. Важливість такого роду інформації для оцінки 
пов’язана з тим, що дані документи регламентують 
діяльність відповідних органів в даній системі та сам 
процес фінансового моніторингу.
Варто зазначити, що інформація передається у 
процесі даної комунікації, є інформаційним обміном 
між суб’єктами, що мають спільні цілі, інтереси та вза-
ємодіють між собою. Ефективність даної комунікації 
вимагає від кожної зі сторін певних навичок та вмінь, а 
також певного взаємного розуміння.
Інформаційні потоки, що виникають у сфері фі-
нансового моніторингу, розглядаються як основні та 
допоміжні. Основними інформаційними джерелами є 
інформація, отримана в результаті проведення суб’єк-
тами моніторингу, до допоміжної - відносять збір уточ-
нюючої, деталізуючої інформації у сфері фінансового 
моніторингу [5].
Формування інформаційної бази, яка необхідна 
для моніторингової діяльності забезпечується за раху-
нок спостереження за певними плановими фінансови-
ми показниками та нормативами. Оцінка фактичних 
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показників від планових – відхилення, дає можли-
вість визначити реальний стан об’єкта моніторингу. 
Діагностика виявлених відхилень – є інформацією 
для формування необхідних управлінських рішень, 
що забезпечує вчасне попередження або уникнення 
небажаних результатів. Розробка оперативних рішень 
у відповідності до встановлених цілей і показників 
– визначає фінансовий моніторинг не тільки як ін-
формаційно-аналітичний процес чи систему, та надає 
йому значущості і робить невід’ємним елементом си-
стеми управління.
Під час проведення фінансового моніторингу вар-
то використовувати широкий спектр математичного 
інструментарію: моделі на основі класичних методів 
математичної статистики, сучасних методів матема-
тичного моделювання і статистики, моделі системного 
аналізу, дискретної математики, коефіцієнтного ана-
лізу тощо.
Підсумовуючи вищевикладене, можемо зазначити, 
що фінансовий моніторинг дає можливість прискори-
ти процес обробки інформаційних масивів, що дозво-
ляє зекономити час, та максимально скорочує період 
прийняття управлінських рішень.
Він представляє собою широкий комплекс заходів 
організаційно-методологічного та управлінського ха-
рактеру.
Фінансовий моніторинг є частиною системи управ-
ління різних рівнів економіки, дозволяючи отримати 
об’єктивну і своєчасну інформацію про зміни внутріш-
ніх та зовнішніх по відношенню до об’єкта управління 
умов, необхідну для прийняття ефективних управ-
лінських рішень.
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Пропоновано спосіб виявлення періодично-
сті в зовнішніх та внутрішніх факторах, що 
впливають на успішність проектів. Найбільш 
вірогідне припущення може бути отримане 
методом максимальної ентропії
Ключові слова: циклічність процес проект
Предлагается способ выявления периодич-
ности во внешних и внутренних факторах, 
влияющих на успешность проектов. Наиболее 
вероятное предсказание может быть получено 
методом максимальной энтропии
Ключевые слова: цикличность процесс про-
ект
The way to identify the frequency of the extern-
al and internal factors affecting the success of pro-
jects are proposed. The most likely prediction can 
be obtained by the method of maximum entropy
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Известно, что на успешность проекта зависит от 
правильного учета процессов, влияющих на ход и за-
дачи проекта. Этот учет особенно важен при оценке 
рисков проекта, связанных с определением его стои-
